
























































negocio! para! el! lanzamiento! de! una! producción! de! podcast! independiente! de! contenido!
periodístico! inactual! en! Costa! Rica,! y! no! hay! copia! ni! duplicación! de! material! intelectual!
procedente!de!medios!impresos,!digitales!o!audiovisuales!que!se!presente!como!de!mi!autoría.!!
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el! plano!más! evidente,! esta! gran! oferta! atenta! contra! los!medios! enmarcados! en! un!modelo!















es! cada! vez! más! bajo,! y! con! una! coyuntura! económica! que! reduce! las! posibilidades! de!
financiación!por!medio!de!publicidad.!
Tras!un!análisis!del!cúmulo!de!investigación!académica!realizada!a!propósito!de!la!crisis!




la! crisis! financiera! mundial! que! se! empezó! a! manifestar! en! el! 2008! (p.! 1377).! Las! fuentes!
tecnológicas!de!la!crisis!están!asociadas!directamente!con!la!Internet!y!la!falta!de!agilidad!de!los!
periódicos! para! innovar! y! adaptarse! a! las! nuevas! dinámicas! de! consumo! noticioso,! lo! que!












Eso! sí:! la! función! social! de! los!medios! no! ha! desaparecido.! Este! trabajo! parte! de! la!
premisa! de! que! es! necesario! generar! alternativas! de! calidad! para! que! los! complementos!–o!
sustitutos–!de!los!medios!ya!establecidos!tengan!un!impacto!positivo!en!las!comunidades!que!

























Los! investigadores! afirman! que! la! radio! comercial! costarricense! suele! transmitir!
programas!especializados!y!con!una!vida!útil!más!larga!que!la!de!los!ciclos!diarios!de!noticias,!
cuyas!oportunidades!de!alcanzar!una!audiencia!mayor!se!pierden!debido!a!la!fugacidad!de!la!








Entre! los! tres! recursos! disponibles! para! diversificar! la! oferta! radiofónica,! Monge! y!
Verduzco!(2014)!determinan!que!el!podcasting!es!el!menos!recurrido,!ya!que!no!se!aprovechan!
las!posibilidades!técnicas!de!suscripción!ni!de!actualización!automática!de!contenidos!para!los!
usuarios! (p.!147).!De!hecho,! lo!que! las!gerencias!de! las! radioemisoras!costarricenses! llaman!
podcasting!calza!mejor!en!el!término!de!archivos!digitales!(p.!93).!
Monge! y! Verduzco! (2014)! se! atienen! al! significado! de! podcast! únicamente! desde! la!
perspectiva! técnica! de! la! plataforma! de! distribución.! Berry! (2016),! aunque! reconoce! esta!
dimensión!como!“plataforma”,!también!subraya!que!los!podcasts,!ante!todo!son!“un!híbrido!de!
formas”! (p.! 17)! que! incluyen! el! objeto! (el! producto! típicamente! radiofónico),! así! como! “una!
colección!de!prácticas!que!pueden!ser!tanto!parte!de!la!radio!como!parte!de!una!ecología!digital!
más!amplia!de!prácticas!participativas”!(p.!18).!En!este!último!sentido,!el!autor!también!define!el!
podcasting! como! “un! espacio”! que! está! autogobernado! por! participantes,! oyentes! e!
intermediarios.! “Además! es! capaz! de! generar! un!mercado!masivo! como! uno! increíblemente!
focalizado!con!toda!la!inherente!diversidad!en!la!que!puede!estar!envuelta”!(Berry,!2016,!p.!17).!!
La!amplia!penetración!que!ha!tenido!la!producción!de!podcasting!en!los!Estados!Unidos!
(Edison/TRITON,! 2018)! no! es! posible! encontrarla! en! Costa! Rica,! a! pesar! de! que! las! bajas!
barreras!de!acceso!para!la!producción!y!la!distribución!de!contenidos!son!similares!en!ambos!
países,!según!lo!determinan!Monge!y!Verduzco!(2014)!en!una!estrategia!de!diversificación!para!






móviles,!principalmente! los! teléfonos! inteligentes.!En!el!país!hay!unas!8,3!millones!de! líneas!
celulares! activas,! para! una! penetración! de! 170%! (Sutel,! 2016).! Es! decir! existe! un! 170%! de!
penetración! de! esta! tecnología.! El! uso! de! los! teléfonos! inteligentes! como! forma! primaria! de!




los! medios! mediante! la! creación! de! una! alternativa! que! atienda! sus! causas,! según! son!
caracterizadas!por!Siles!y!Boczkowski!(2012).!Desde!el!punto!de!vista!económico!permitiría!una!














Asimismo,! en! el! caso! de! la! ciudadanía,! la! exploración! de! nuevos!medios! de! acceso! podría!
apuntalar! un! ejercicio! robustecido! de! la! libertad! de! expresión! y! el! derecho! a! la! información,!
contemplados! en! el! Pacto! de! San! José! (Convención! Americana! sobre! Derechos! Humanos,!
1969).!
Las! nuevas! iniciativas! se! deben! proponer! con!miras! claras! en! su! sostenibilidad! en! el!














Rica! debido! a! la! falta! de! iniciativas! de! producción! de! este! tipo! en! el! país,! y! ante! la!
oportunidad! señalada! por! Monge! y! Verduzco! (2014,! p.! 179)! que! se! abre! para! los!
productores!independientes!mediante!esta!plataforma!de!distribución.!
●! Se!estudió!una!eventual! producción!de!contenido! inactual! por! la!necesidad!de!que!el!
archivo! que! esté! disponible! a! través! de!podcast! debe! tener! una! vigencia! prolongada!
(Monge!y!Verduzco,!2014,!p.!180).!Se!excluyen!producciones!de!vigencia!efímera!porque!
son!inoperantes!para!este!modelo!de!distribución.!




por! medio! de! podcast! entre! hombres! y! mujeres! con! acceso! a! medios! móviles! de!
información,!para!evaluar!posibles!vías!de!producción,!distribución!y!comercialización!de!
materiales!mediante!esta!forma!de!consumo!de!audio.!Se!excluyen!otras!posibles!formas!


































Esta! investigación! funciona! como!mapa! y! como! un! primer! impulso! para! generar! una!










Para! encontrar! cuál! es! el! grado! de! conocimiento! actual! en! cuanto! al! tema! de! esta!
investigación!se!hizo!una!destilación!de!recursos!académicos!con!dos!criterios:!saberes!en!el!
tema!de!modelos!de!negocio!para!medios!independientes!de!comunicación,!y!potencialidades!
de! la! tecnología! asociada! al! Internet! móvil! para! satisfacer! a! consumidores! de! productos! de!
entretenimiento!de!audio!(podcasts!y!música).!
En! consonancia! se!definieron!dos!ejes! de! interés!para!este! trabajo.!En!el! primero! se!
investigó!sobre!emprendedurismo!mediático!en!Costa!Rica!y!en!el!extranjero,!cuyo!estudio!aporta!
una! descripción! de! experiencias! mediante! la! revisión! de! casos! y! análisis! de! tendencias,!
especialmente!en!entornos!digitales.!Esta!información!permitió!proyectar!una!extrapolación!de!
estas!experiencias!en!Costa!Rica.!
Un!segundo!eje!agrupa! investigaciones!que! tratan!sobre!el!uso!de! Internet!móvil,! sus!
productos! de! audio! y! sus!mercadoss! así! como!una! subdivisión! que!mira! en!mayor! detalle! la!
producción! de! podcasts! y! sus! públicos.! Estas! investigaciones! detallan! la! distribución! de!
contenidos!radiofónicos!a! través!de! Internet!móvil,!y!aporta!una!perspectiva!actualizada!de! la!
investigación!en!el!tema!del!podcasting.!
2.1.1.!Modelos!de!negocio!para!medios!en!Costa!Rica!y!el!extranjero!
El! estudio! del! emprendedurismo! para!medios! independientes! de! comunicación! se! ha!
incrementado! en! años! recientes! en! ámbitos! extranjeros,! de! la! mano! de! un! aumento! en! la!
aparición! de! nuevos! medios! producto! de! la! crisis! económica! mundial! de! 2008! y! 2009! y! la!
subsecuente! crisis! en! los! medios! tradicionales! (Siles! y! Boczkowski,! 2012,! Fulton,! 2013,!
Khajeheian,!2014!y!CaserohRipollés,!IzquierdohCastillo!y!DoménechhFabregat,!2016).!
Ya!Hang!y!van!Weezel!(2007)!habían!reportado!una!tendencia!creciente!de!investigación!
en! los! temas! de! la! industria! de! los! medios! desde! 1971! hasta! el! 2005,! según! la! revisión!
bibliográfica! de! 147! documentos! relacionados! con! el! tema.! Khajeheian! (2014)! señala! que! la!
! 20!
disminución!de!las!ventas!de!periódicos!y!de!la!factura!publicitaria!a!finales!de!la!primera!década!
del! 2000!han! impulsado!un! interés! renovado!por! estos! temas.! La! desaceleración! económica!
produjo!un!aumento!en!los!emprendimientos!mediáticos,!debido!a!la!búsqueda!de!una!opción!
para!profesionales!desempleados!con!formación!técnica!en!los!medios!(Khajeheian,!p.!7).!
La! investigación! en! emprendimientos! mediáticos! se! suele! hacer! mediante! técnicas!
cualitativas!de!estudio!de!casos!(FernándezhSande,!2015s!Rojas!y!Valverde,!2014s!Báez,!2013),!








Entre! las! referencias! consultadas,! la! experiencia! que! se! ajusta!más! cercanamente! al!
estudio! del! emprendedurismo! radiofónico! por!medio! de!podcast! lo! ofrece! el! estudio! de! caso!
analizado!por!FernándezhSande!(2015)!para!Radio1Ambulante.!El!autor!señala!las!oportunidades!
que!ofrecen!la!convergencia!digital!y!las!audiencias!para!lanzar!y!desarrollar!nuevas!iniciativas!
de! radio! que! ofrezcan! contenido! de! calidad.! Asimismo,! señala! el! papel! que! ha! jugado! el!
crowdsourcing!con!respecto!a!sus!colaboradores!externos!y!el!crowdfunding!como!parte!de!su!
estrategia!de!financiamiento!(FernándezhSande,!2015,!p.!190).!





















por! Internet!entre!120!productores! independientes!de!programas!de!este! tipo!arrojó!que!este!
medio!está!tomado!principalmente!por!varones!profesionales,!diestros!en!tecnología,!educados!
y!mayores!de!30!años.!Una!buena!parte! de!estos!productores!buscan!establecer! un! vínculo!
cercano!con!su!audiencia!como!una!estrategia!de!permanecer!en!el!negocio!(Markman!y!Sawyer,!
2014,!p.!30h31).!!
A! diferencia! de! lo! encontrado! en! fuentes! extranjeras,! en!Costa!Rica! hay! una! escasa!
investigación! en! el! tema! de! emprendimiento! mediático.! Este! estudio! incluye! la! revisión! de!
algunas!de!las!pocas!propuestas!académicas!locales!al!respecto!elaboradas!en!los!últimos!cinco!
años! (Rojas,! 2013s! Rojas! y! Valverde,! 2014s! Báez,! 2013).! Se! consideró! que,! aunque! estas!
investigaciones!se!alejan!del!tema!específico!de!la!investigación!propuesta,!sí!cuentan!con!una!
visión!valiosa!del!contexto!nacional!de!los!medios!de!comunicación!y!sus!mercados.!
Todos! los! estudios! que! abordan! propuestas! de! creación! o! intervención! de! medios!
independientes! incluidas! en! este! trabajo! tratan! iniciativas! dedicadas! a! públicos! cautivos,!
segmentados!geográficamente!o!por! sus!afinidades.!Se! realizó!una! revisión!bibliográfica!que!
abarcase!solo!los!últimos!cinco!años!debido!a!las!profundas!transformaciones!al!negocio!de!los!




Báez! (2013)! plantea! la! propuesta! para! la! creación! de! un!modelo! de! negocio! para! un!
medio!digital!cultural.!La!autora!identifica!que!todos!los!medios!culturales!en!línea!que!funcionan!
en!Costa!Rica!lo!hacen!con!modelos!similares:!su!propuesta!es!ofrecer!información!utilitaria!y!
gratuita! que! le! dé! visibilidad!al!medio! para! así! poder! ofrecer! servicios! laterales! en! temas!de!







Por! su! parte,! Rojas! y! Valverde! (2014)! plantean! una! propuesta! para! diversificar! un!
periódico!local,!El1Coronadeño1Hoy.!Las!autoras!concluyen!que!los!negocios!deben!contar!con!
cierto!grado!de!diversificación,!siempre!que!se!ejecute!de!una!manera!planificada!(p.!235).!Esta!











estrategia! de! diversificación! para! productos! radiofónicos! distribuidos! a! través! de! la! radio!
comercial!en!Costa!Rica,!entre!la!que!se!cuenta!la!opción!del!podcasting.!Los!autores!justifican!
el!estudio!para!esta!forma!de!distribución!–junto!al!streaming!y!los!archivos!digitales–!como!un!
medio! para! combatir! la! fugacidad! de! la! radio! tradicional,! así! como! una! posible! fuente! de!
financiamiento!adicional!para!las!empresas!y!una!forma!de!diferenciación!ante!su!competencia.!












Las! transformaciones! hacia! sociedades! más! conectadas! gracias! al! Internet! móvil!
provocan!la!dilución!de!las!barreras!de!espacio!y!tiempo!(Luengo!de!la!Torre,!2012,!p.!136).!Esta!
realidad! es! también! aplicable! para! la! producción! y! consumo! de! productos! de! los!medios! de!
comunicación.!Para!esta!investigación!fue!de!especial!interés!entender!las!oportunidades!que!se!
generan!para!el!surgimiento!de!nuevos!medios!en!Costa!Rica,!en!un!contexto!de!reducción!en!











presentaba! la! radiofonía! móvil! con! respecto! a! otros! cibermedios! en! España! (p.! 149).! Esta!
conclusión! se! relaciona! con! la! expresada! por!Monge! y!Verduzco! (2014)! para! el! caso! de! las!
empresas! radiofónicas!en!Costa!Rica:!desaprovechan! las!oportunidades!de! la!distribución!de!
contenidos! en! Internet! (p.! 178h179),! como! alargar! la! vida! útil! de! producciones! originalmente!
fugaces!y!explorar!nuevas!fuentes!de!financiamiento!a!través!de!estos!productos!ofrecidos!en!





menores!de!45!años,!mientras!que! las!oyentes!de! la!versión! radial!eran!personas!de!ambos!
sexos!y!mayores!de!45!años!(p.!65).!Aguayo!(2015)!señala!una!similitud!con!estos!números:!la!
audición!de!podcasts!en!España!la!han!ejercido!principalmente!los!hombres!entre!los!31!y!40!










Ante! la! proliferación! temprana! de! este! tipo! de! programas! en! la! primera! década! del!







los! 5! millones! de! descargas! de! la! plataforma! iTunes! en! tiempo! récord! (Dredge,! 2014).! El!
surgimiento!del! programa!debe!dar!gracias!a! sus!amplísimos!valores!de!producción,! aunque!
Berry! (2015)!advierte! también!que! la!aparición!del!buque! insignia!de! lo!que!él! llama!“la!edad!






El! autor! señala! que! un! cambio! importante! en! la! última! década! ha! sido! el! paso! de! la!








The1 Joe1Rogan1Experience,! Domínguez! y!Dornaleteche! (2013)! concluyen! que! el! éxito! en! el!
! 25!
alcance!de! credibilidad! de! un! programa! se! debe! trabajar! en! tres! líneas:! una!gran! capacidad!









piedra! angular! para! un! emprendimiento! digital.! La! autora! realizó! un! estudio! etnográfico! con!
entrevistas!a!profundidad!a!30!blogueros,!productores!de!revistas!digitales,!desarrolladores!de!
páginas!web!y!productores!de!podcasts.!La!autora!concluye!que!los!emprendimientos!digitales!













Estos! programas! especializados! son! los! que! también! darán! sustento! a! un! eventual!













En! una! reseña! histórica! sobre! los! orígenes! del! podcast,! el! investigador! Andrew! J.!
Bottomley!(2015)!identifica!sus!raíces!en!Estados!Unidos!en!el!año!2000,!cuando!el!programador!

























Para!Webster! (2014),!el! incremento!en! la!audición!de!podcasts!es!una! respuesta!a! la!
mejora!en!el!contenido!disponible!para!los!oyentes,!pero!este!no!se!puede!entender!solo!por!este!
factor.! El! autor! recuerda! que! el! oyente! debía! anteriormente! buscar! los! códigos!RSS! de! una!
publicación,! copiarlo! y! pegarlo! en! iTunes,! descargar! el! audio! a! una! computadora! y! luego!












Una! necesaria! mención! la! merece! también! Radio1 Ambulante,! un! programa! que!
claramente!bebe!de!la!experiencia!de!This1American1Life!pero!que!está!adaptado!para!contar!








el! cual! se! confunde! con! implementaciones! de! archivo! digital! y! de! embedding.! En! la!
actualidad,!dentro!de!la!muestra!consultada,!no!existe!una!sola!implementación!funcional!
y!apropiada!de!la!técnica!del!podcast.!(Monge!y!Verduzco,!2014,!p.!114)!













producido! y! conducido! por! Diego! Barracuda,! y! el! de! entrevistas!Maldito!Millenial,! de!Daniel!





Si! tomamos! en! cuenta! que! los! productores! y! las! posibles! audiencias! en! Costa! Rica!









nacionales! y! extranjeras,! con! alcances! en! Costa! Rica,! que! se! vinculan! con! el! ejercicio! del!
periodismo! como! un! emprendimiento! independiente.! Asimismo! se! consultó! la! legislación!
nacional! en!materia! de! radiodifusión! y! en! telecomunicaciones!para! tratar! de!dar! luz! sobre!el!
marco!de!acción!de!un!emprendimiento!en!divulgación!periodística!con!formato!radiofónico!en!
Internet.!!
Más! allá! de! las! normas! vigentes,! también! se! consideró! pertinente! señalar! algunos!
principios!y!declaraciones!conjuntas!expresadas!por!relatorías!para!la!libertad!de!expresión!de!
cuyas! organizaciones! de! referencia! Costa! Rica! forma! parte.! Se! le! dio! prioridad! a! aquellos!
! 29!

















En! cuanto! a! las! responsabilidades! ulteriores! del! ejercicio! periodístico,! la! legislación!
costarricense!tipifica!penalmente!los!delitos!contra!el!honor!(art.!145h147),!y!los!categoriza!como!
injuria,!difamación!y!calumnia.!La! injuria! (art.!145)!es! la!ofensa!de!palabra!o!de!hecho!a!una!






Los! propietarios! de! estaciones! radiodifusoras! serán! solidariamente! responsables,! en!
cuanto!a!la!reparación!civil!del!daño!causado,!con!las!personas!que!hablen!o!trasmitan!a!
través! de! sus! emisoras! contraviniendo! esta! ley! o! cualesquiera! otra! disposiciones! de!







garanticen! la! transparencia! de! los!medios.!El! artículo! 13! de! la!Convención!Americana! sobre!
Derechos! Humanos! (1969)! advierte! concretamente! sobre! la! prohibición! a! los! Estados! de!
restringir!el!derecho!a!la!libre!expresión!por!vías!indirectas.!!







evitar! la! concentración! de! los!medios! (Declaración! de! principios! sobre! libertad! de! expresión,!
Declaración!conjunta!sobre!protección!a!la!libertad!de!expresión!y!la!diversidad!en!la!transición!
digital!terrestre!y!Declaración!conjunta!sobre!diversidad!en!la!radiodifusión).!!


















En!Costa!Rica,!ese!marco! legal!es! la!Ley!General!de!Telecomunicaciones! (Ley!8642,!
2008).! El! objetivo! principal! de! la! Ley! es! regular! las! telecomunicaciones! en!Costa!Rica.! Este!
ordenamiento! se! aplica! tanto! en! el! uso! como! la! explotación! de! las! redes,! así! como! en! la!
prestación!de!servicios!de!telecomunicaciones.!
Esta!normativa!llegó!a!actualizar!buena!parte!de!los!artículos!de!la!Ley!de!Radio!de!1954.!
No! obstante,! ese! reglamento! antiguo! mantiene! su! vigencia! para! efectos! del! espectro!
radioeléctrico!en!el!caso!de!medios!comerciales!y!su!ordenamiento.!
















excluye! el! campo! que! normalmente! acapara! el! término! ‘música’! a! pesar! de! que! por!
supuesto! los! límites! no! están! del! todo! claros.! Típicamente,! el! habla! es! el! aspecto!
dominante!del!producto!sonoro,!con!la!música!y!el!ruido!como!secundarios!(p.!2).!
El! abordaje! de! estos! asuntos! permitirá! la! contextualización! del! tema! de! estudio! y! la!
clarificación!de!conceptos!asociados!al!significado!de!la!producción!radiofónica!en!la!actualidad.!











o! que! la! radio! pueda! escucharse! con! una! computadora.! La! transformación! de! los! medios!
promovida!por! la!digitalización!de! las! comunicaciones!altera,! según!Henry! Jenkins! (2004),! la!
relación!entre! las!tecnologías!existentes,!pero!también!entre!“las! industrias,! los!mercados,! los!
géneros![de!productos!mediáticos]!y!las!audiencias”!(p.!33).!!
Para!mediados!del!decenio!pasado,!el!investigador!notaba!como!los!críticos!de!los!medios!
se! matriculaban! en! uno! de! dos! bandos.! En! el! primero,! los! pesimistas! consideraban! que! la!
convergencia! se! materializaría! en! un! mayor! control! y! concentración! de! los! medios! de!
comunicación,!un!proceso!guiado!a!golpe!de!tambor!por!las!grandes!fusiones!corporativas!de!la!
industria.! Los! optimistas,! por! otra! parte,! confiaban! en! que! la! convergencia! afianzaría! la!
democratización! de! los! medios! de! producción! de! la! información:! al! contar! con! medios! de!
producción!a!su!alcance,!las!audiencias!por!fin!tomarían!el!control.!Ante!este!panorama,!Jenkins!
preveía!un!escenario!intermedio!(p.!33).!!




Para! efectos! de! este! trabajo,! interesa! el! concepto! de! convergencia! propuesto! por!





En!concordancia!con! lo!apuntado!por!Jenkins! (2004)!sobre! la!oposición!de!una!visión!
optimista! y! una! pesimista! ante! la! convergencia,! Bottomley! (2015)! toma! nota! de! la! crisis! de!
identidad!que!ha!tenido!el!término!‘podcast’,!con!unos!inicios!de!producciones!amateur!que!se!
consideraron!orgullosamente!como!“antirradio”!y!un!desarrollo!posterior!con!emisiones!web!de!
programas! radiofónicos! establecidos,! que! a! veces! hicieron! pensar! a! sus! audiencias! que! el!
! 33!
término! se! aplicaba! simplemente! a! esas! transmisiones! de! la! radio! tradicional! por! medio! de!
Internet!(pp.!166h167).!
No!obstante,!si!tomásemos!como!referencia!la!propuesta!de!Jenkins!(2004)!de!entender!
la! convergencia! no! como! un! fin,! sino! como! proceso! de! negociación,! podríamos! identificar! al!
podcast!como!un!hijo!primerizo!de!esta!pugna.!No!es!una!especie!de!radio!a!medio!cocinar,!es!
un!nuevo!medio!y!un!nuevo!producto!por!derecho!propio,!que!ha!tomado!las!formas!actuales!



















Esta! transformación,! como! se! lo! verá! en! la! tercera! sección,! conlleva! una! nueva!
potencialidad!para!el!negocio!de!los!medios!sonoros.!!
2.4.2.!El!podcasting!y!los!géneros!narrativos!
La! caracterización! del! ecosistema! del! podcasting! suele! parecer! inasible! para! su!
clasificación,!dada!la!inmensa!pluralidad!de!contenidos!que!se!publican!por!este!medio.!Para!la!
elaboración!de!este!trabajo!no!fue!posible!encontrar!una!caracterización!de!contenidos!elaborada!
desde! el! ámbito! académico.! No! obstante,! sí! existen! esfuerzos! para! estudiar! el! tema! de! la!




radial’!para!referirse!a! los!productos!denominados! ‘radio1 features’!en! inglés.!Estos!suelen!ser!





profundidad! con! cinco! productores! radiofónicos! en! Estados! Unidos,! Inglaterra,! Alemania! y!
Australia,!el!investigador!identifica!dos!tradiciones!de!narración!por!medio!de!productos!sonoros:!
una!comúnmente!asociada!con!la!radio!europea!y!otra!con!la!estadounidense.!!





Vale! la!pena!aclarar!que,!en!el!uso! “diegético!de! la!música”,!atañe!a! la!diégesis,!que!









Este!estilo!ha!arrancado!y!se!ha!desarrollado!desde! las! iniciativas!de! la! radio!pública!
estadounidense,!específicamente!desde!la!NPR,!APM!y!PRI,!de!la!mano!de!esfuerzos!de!algunos!
artistas!y!productores!de!radio!independientes!(Hilmes,!2013,!p.!19).!
Al! destilar! las! caracterizaciones! elaboradas! por! Hilmes! (2013)! y! McHugh! (2016)! y!





junto! a! esa! figura! se! van! descubriendo! los! hechos.! Su! presencia! en! el! corazón! del!
producto!sonoro!busca!personalizar!la!narrativa.!
•! Acercamiento! coloquial:! Hay! un! esfuerzo! explícito! porque! el! guion! se! sienta!
“hablado”!–nunca!escrito–!por!una!persona!que!el!oyente!perciba!como!real,!alejada!de!
la!locución!profesional.!
•! Subjetivismo:! Existe! una! aproximación! personal! del! narrador! en! la! historia,! al!
estilo!de!los!exponentes!del!Nuevo!Periodismo!norteamericano!(Lindgren,!2016,!p.!24).!!
•! Gran! énfasis! en! lo! narrativo:! Cada! producto! sonoro! se! desarrolla! como! una!
historia,!con!un!arco!narrativo!identificable,!y!que!en!ocasiones,!los!proponentes!del!estilo!
europeo!consideran!como!una!fórmula!manida.!!
•! Alta! calidad!de!producción:!Es! visible!el! esfuerzo!de!producción!puesto!en! los!
productos! sonoros.! En! ellos! se! recrean! “mundos! contados! a! través! de! sonidos! que!
emplean! una! compleja! paleta! de! elementos! de! audio,! incluyendo!música,! efectos! de!
sonido,!múltiples! capas,! fina! edición! y! técnicas! narrativas! que! abarcan! desde! íntimos!
ensayos!confesionales!hasta!dramáticos!retratos!sonoros”!(Hilmes,!2013,!p.!19).!
•! Sorpresa!y!diversión:!Los!productos!sonoros,!tanto!en!sus!formas!como!en!sus!
contenidos,! suelen! tener! elementos! que! también! son! comunes! en! otras! industrias! de!
entretenimiento.!Hilmes!los!caracteriza!como!“películas!para!radio”!(p.!27).!
•! Rigurosidad! periodística:! Los! productos! sonoros! periodísticos! son,! ante! todo,!
“reales”! desde! el! punto! de! vista! documental,! aunque! estén! contados! con! recursos!
dramáticos.!
!
Para! Hilmes! (2013),! los! mejores! ejemplos! de! exponentes! del! reportaje! radiofónico!
contemporáneo!son!los!programas!This1American1Life!(desde!1995)!y!Radiolab!(desde!el!2002).!




!El! funcionamiento! del! negocio! de! los! medios! de! comunicación! se! puede! entender!
mediante!conceptos!canónicos!de!las!ciencias!económicas,!aunque!el!tipo!de!actividad!de!estas!
empresas!hace!que!existan! ciertas! rarezas!particulares!para! la! industria.!En!esta! sección! se!
expondrán!algunos!de!estos!conceptos!que!se!consideran!de!atención!especial,!no!solo!para!









el! autor! reconoce! que! es! el! último! el! que! está! adquiriendo! cada! vez!más! importancia! en! la!
economía!mediática.!!
En!la!economía!mediática!en!evolución,!el!individuo!está!a!cargo!de!su!propio!consumo!
mediático:! lo! que! quieran,! cuando! lo! quieras,! y! como!quieras! accederlo.!Este! cambio!
seminal!ha!alterado!los!modelos!tradicionales!de!negocio!y!han!forzado!a!los!publicistas!
a! revaluar!constantemente!sus!estrategias!y!sus!prácticas!de!mercadeo.!De! la!misma!






Otra! característica! única! señalada! por! Albarran! (2010)! con! respecto! a! las! industrias!
mediáticas!es!que,!a!diferencia!de!los!bienes!de!consumo,!sus!productos!pueden!ser!reusados!
una! y! otra! vez.! Los! contenidos! de! los!medios! tienen! un!mayor! valor! cuando! recién! salen! al!




con!una!baja! inversión!posterior,!y! luego!se!puede!vender!a! la! televisión.!A!esa! larga!y! lenta!











medios! trabajan! con! realidades! cambiantes! y! con! productos! que! son! hijos! de! la! creatividad,!
habitualmente!no! se!puede! trabajar! con!estándares!de! calidad! tan!uniformes! como!sí! se! los!
puede! definir! en! otras! industrias.! Por! ello,! Doyle! identifica! la! necesidad! de! que! los! medios!




! Para! el! 2005,! Albarran! señalaba! que! debido! a! la! convergencia! digital,! “los!mercados!
(mediáticos)! ya! no! pueden! ser! definidos! limpiamente”! (p.! 302),! y! para! el! 2010,! con! una!
convergencia!más!clara,!expresaba!que!las!audiencias!contemporáneas!son!consumidores!de!
plataformas!cruzadas.!
! Un!mismo!producto!mediático! puede! ser! accedido!en!una!publicación! en!papel! o! por!
medio!de!una!computadoras!a! través!de! la!señal!abierta!de! radio!o!por!medio!de!un! teléfono!
inteligentes!por!medio!de!una!tableta!electrónica!o!con!un!aparato!de!televisión.!!
! Por!otra!parte,!las!audiencias!ya!dejaron!de!considerarse!como!una!entidad!masiva,!son!
como! un! agregado! de! muchos! grupos! demográficos! distintos,! con! diferentes! intereses! que!
evolucionan!a!lo!largo!de!una!vida!(p.!4).!El!autor!afirma:!“Esto!fuerza!a!las!compañías!de!medios!
a! colocar!más! énfasis! en! investigar! para! entender!mejor! a! sus! audiencias! para! el! contenido!
mediático,!y!proveer!más!rendición!de!cuentas!a!los!anunciantes”!(p.!261).!
Albarran! (2010)! caracteriza! las!motivaciones! de! la! audiencia!mediante! dos! duplas! de!
conceptos:! deseos! y! necesidadess! y! utilidad! y! valor.! El! deseo! se!mueve!más! por! el! placer,!
mientras!que!las!necesidades!están!guiadas!por!requerimientos!básicos!para!la!vida.!La!utilidad!
es!la!calificación!del!uso!que!un!individuo!puede!darle!a!un!producto!mediático,!mientras!que!el!
valor! es! una! calificación! subjetiva! que! la! audiencia! realiza! según! su! sistema! de! deseos! y!
necesidades!(p.!42).!!
2.4.3.3.Hacia!un!esquema!de!negocio!para!los!medios!
Un! esquema! o! modelo! de! negocio! es! una! descripción! de! cómo! una! compañía!






a! través! del! flujo! de! trabajo! del! proceso! interno.! El! modelo! de! negocio! contiene!
información! sobre! cuál! combinación! de! factores! de! producción! debe! implementar! la!
estrategia! comercial! de! una!empresa! y! las! funciones! correspondientes! de! los! actores!
involucrados.!En!este!sentido,!el!enfoque!del!modelo!de!negocio!puede!entenderse!como!
un! instrumento! de! gestión! cuya! aplicación! sistemática! y! precisa! mejora! el! éxito!
corporativo.!(p.!1054)!
Para!el!autor,!una!propuesta!de!negocio!quedaría!huérfana!si!solo!se!trazara!un!modelo!
de! negocio! sin! el! acompañamiento! previo! de! dos! otros! elementos! del! emprendedurismo:! la!








de!distribución.!En!segundo! lugar,! las!competencias!son! las!habilidades!de!una!organización.!
Según!Wirtz,! estos! tienen!que! tener! tres! características:! pueden!ser!aprovechadas!en!varias!
áreas! del! negocio,! se! pueden! transmitir! a! múltiples! productos,! servicios! o! grupos! de!
consumidores!y!proveen!una!base!para!la!producción!de!productos!centrales!(p.!1052).!
Una! vez! con! estos! elementos! definidos! (cadena! de! valor! y! activos! y! competencias!
centrales)!será!más!provechosa!la!definición!de!un!esquema!de!negocio.!
Una! de! las! herramientas! para! la! definición! de! un! modelo! de! negocio! desde! una!
perspectiva!más!general!es!la!referencia!ya!clásica!de!las!Estrategias!Competitivas!Genéricas,!
de!Porter! (1985).! De! una!manera! en! extremo! sintética,! este!modelo!muestra! cuáles! son! las!
maneras!de!competir!y!de!insertarse!en!un!mercado!según!el!producto!que!se!ofrezca.!!
La!posición!relativa!de!una!compañía!dentro!de!su!industria!determina!si!la!rentabilidad!
de! la! compañía! está! por! encima! o! por! debajo! del! promedio! de! la! industria.! La! base!















































































expuesta! por! Roberto! Hernández! Sampieri! (2010,! p.! 119).! Para! el! autor,! “los! diseños! de!
investigación! transeccional!o! transversal! recolectan!datos!en!un!solo!momento,!en!un! tiempo!
único.!Su!propósito!es!describir!variables!y!analizar!su!incidencia!e!interrelación!en!un!momento!
dado”!(p.!151).!
Este! tipo! de! investigación! permitió! caracterizar! el! público! meta! para! un! podcast! de!
contenido!narrativo!en!Costa!Rica,!así!como!para!evaluar!los!principales!retos!que!conlleva!el!
emprendimiento!mediático!digital!en!el!país.!!






de! investigación!mixto:! cuantitativo! para! el! objetivo! relacionado! con! la! caracterización! de! un!







que! aquel! proyecto! de! investigación! se! constituyó! en! una! fuente! primaria! de! información!
existente!según!la!categorización!de!Gómez!(1998,!p.!37).!Otra!excepción!que!constituye!otra!
fuente! primaria! fue! la! encuesta! de! Edison/TRITON! (2017)! sobre! los! hábitos! de! escucha! de!
podcast!en!los!Estados!Unidos,!la!cual!es!la!guía!más!reciente!para!extrapolar!sus!datos!en!el!
contexto!de!Costa!Rica.!







edad! con! estudios! universitarios! y! residentes! en! la! Gran! Área! Metropolitana,! con! acceso! a!
Internet!móvil.!Los!criterios!de!delimitación!para!esta!población!nacieron!de!la!extrapolación!de!






No! se! logró! establecer! un! cruce! de! variables! entre! la! población! con! educación!
universitaria! en! la! Gran! Área! Metropolitana! con! el! acceso! a! Internet! móvil.! No! obstante,! la!


































“diseñar! la! entrevista! a! la! medida! de! cada! entrevistado”,! con! lo! cual! se! gana! “coherencia,!
profundidad!y!densidad!del!material!que!cada!entrevistado!nos!pueda!dar”!(Weiss,!1995,!p.!3).!
El! presente! trabajo! de! investigación! necesitó! respuestas! elaboradas! y! detalladas.! Se!
apreciará!que!los!sujetos!de!información!produzcan!“descripciones!gruesas”!(Silverman,!2010,!
p.!15).!








•! Cristian!Cambronero,! periodista,! bloguero,! socio! y! director! de! Estrategia! de! la!
empresa!de!publicidad!digital!Noise.!Para!efectos!de!esta!investigación!se!tomó!en!cuenta!
que! Cambronero! es! un! emprendedor! digital! de! amplia! experiencia.! Además,!





por! haber! logrado! desarrollar! una! producción! híbrida! (para! televisión! abierta! y! para!
audiencias!digitales)!aunque!con!una!clara!atención!a!la!Internet!como!medio.!Asimismo,!
el!éxito!de!su!iniciativa!de!recolección!de!fondos!mediante!micromecenazgos,!brinda!una!





de! los! podcast,! con! los! conocimientos! necesarios! para! desarrollar! técnicamente! una!
iniciativa!de!este!tipo.!La!entrevista!personal!tuvo!lugar!el!11!de!julio!de!2017.!!!
•! Iñigo! Lejarza,! gerente! Comercial! y! exdirector! de! Inteligencia! de!Mercados! del!
diario!La1Nación.!Lejarza!conoce!a!profundidad!las!motivaciones!y!formas!de!consumo!








en! medios! masivos! de! comunicación,! y! fue! líder! de! La1 Nación! y! El1 Financiero! en!
momentos!clave!para!la!transición!a!contenidos!digitales.!Asimismo,!como!directora!de!
! 45!















































































































































































































Objetivos! Técnicas! Instrumentos! Fuentes!y!sujetos!de!información!
Caracterizar! el! público!




45! años! de! edad! con! estudios!
universitarios! y! residentes! en! la!
Gran! Área! Metropolitana,! con!
acceso!a!Internet!móvil.!
Evaluar! los! principales!







Especialistas! en! el! tema! del!
consumo!de!Internet!en!el!país!en!
los! últimos! años,! y! publicistas! y!























La! información! recolectada! permitió! conocer,! por! un! lado,! las! características! de! las!
audiencias!potenciales!para!un!podcast!periodístico!narrativo!y!de!contenidos!inactuales!a!través!
de! un! sondeo! entre! personas! con! características! demográficas! particulares! y! con! acceso! a!
Internet!móvil.!
Por!otra!parte,!a! través!de! la! consulta!a!expertos,! se! logró!determinar! cuáles!son! los!






Uno! de! los! primeros! retos! planteados! de! cara! a! esta! investigación! fue! identificar! las!
características!de!las!audiencias!para!un!formato!con!el!que!se!ha!experimentado!muy!poco!en!
el!entorno!costarricense.!El!primer!acercamiento!a!un!posible!público!se!definió!extrapolando!las!
características! etarias! y! de! educación! que! suelen! tener! los! oyentes! de! podcast! en! Estados!
Unidos.!!





































38! y! 41,! con! una! representación! mayor! al! 20%! cada! uno! (ver! tabla! 4).! Le! siguen! los!








Tabla!4! ! ! ! ! ! !
Distribución1de1consumidores1de1productos1de1audio1por1edad1y1por1sexo!
! Mujeres! %! Hombres! %! Total! Porcentaje!
De!26!a!29! 17! 9.14! 13! 6.99! 30! 16.13!
De!30!a!33! 20! 10.75! 15! 8.06! 35! 18.82!
De!34!a!37! 38! 20.43! 15! 8.06! 53! 28.49!
De!38!a!41! 32! 17.20! 20! 10.75! 52! 27.96!
De!42!a!45! 11! 5.91! 5! 2.69! 16! 8.60!










Tabla!5! ! ! ! ! ! !
Distribución1de1consumidores1de1productos1de1audio1por1ingreso1y1por1sexo!
Ingreso! Mujeres! Porcentaje! Hombres! Porcentaje! Total! Porcentaje!
Rango!1! 8! 5.10! 0! 0.00! 8! 5.10!
Rango!2! 18! 11.46! 9! 5.73! 27! 17.20!
Rango!3! 25! 15.92! 20! 12.74! 45! 28.66!
Rango!4! 20! 12.74! 8! 5.10! 28! 17.83!
Rango!5! 12! 7.64! 9! 5.73! 21! 13.38!
Rango!6! 9! 5.73! 19! 12.10! 28! 17.83!



















mitad! (47,87%)!dijo! conectarse! con!una! tableta.!Asimismo,! únicamente! 12!personas! (6,38%)!
afirmaron! usar! un! reproductor! personal! de! audio! (tabla! 6).! Las! diferencias! en! el! uso! de!
dispositivos!entre!segmentos!de!edad!no!fueron!significativas.!









caso!de!Estados!Unidos,! las!audiencias!de!podcast! acceden!a!ellos!a! través!de!dispositivos!
móviles!en!casi!un!70%!(Edison/Triton,!2018,!p.!55).!No!obstante,!también!se!puede!aplicar!la!
afirmación!de!Albarran!(2010,!p.!302)!para!las!audiencias!estudiadas!en!esta!investigación,!en!




El! hogar! (98,93%)!y!el! trabajo! (85,63%)!son! los! sitios!más!mencionados!para!usar! la!
conexión!a!Internet.!No!obstante,!cabe!destacar!la!conexión!a!Internet!durante!los!tiempos!de!
viaje,!tanto!en!transporte!público!como!particular.!Mientras!que!en!el!resto!de!sitios!el!Internet!es!






Tabla!6! ! ! ! ! ! !
Distribución1de1consumidores1de1productos1de1audio1por1sitio1el1acceso1a1Internet1según1sexo!
Sitio!de!acceso! Mujeres! %!Mujeres! Hombres! %!Hombres! Total! %!Total!
Trabajo! 99! 83.9! 62! 91.2! 161! 86.56!
Hogar! 118! 100! 68! 100! 186! 100.00!
Centro!de!estudios! 24! 20.3! 17! 25! 41! 22.04!
Transporte!público! 39! 33.1! 27! 39.7! 66! 35.48!
Transporte!particular! 45! 38.1! 40! 58.8! 85! 45.70!
















El! grupo! de! interés! reporta! usar! Internet! principalmente! como! un! medio! de! lectura,!




Aunque! la! escucha! de! contenidos! fue! la! opción! menos! preferida,! la! diferencia! con!
respecto!a!las!otras!dos!opciones!es!relativamente!baja.!En!cuanto!a!rangos!de!edad,!al!menos!
tres! cuartas! partes! de! todos! los! sujetos! de! estudio! afirmaron! usar! Internet! para! escuchar!
! 55!
contenidos!de!audio!en! todas! las!distribuciones!etarias,!con!excepción!de! los!mayores!de!42!
años!(tabla!7).!
!
Taba!7! ! ! ! ! ! !
Distribución1por1edad1de1consumidores1de1productos1de1audio1que1afirmaron1consumir1
frecuentemente1contenidos1digitales1en1forma1de1lectura,1video1y1audio!
Rangos!de!edad! Texto! %!rango! Video! %!rango! Audio! %!rango!
De!26!a!29! 26! 86.67! 26! 86.67! 25! 83.33!
De!30!a!33! 31! 88.57! 31! 88.57! 28! 80.00!
De!34!a!37! 46! 86.79! 46! 86.79! 40! 75.47!
De!38!a!41! 48! 92.31! 46! 88.46! 45! 86.54!
De!42!a!45! 14! 87.50! 13! 81.25! 11! 68.75!











Tabla!8! ! ! ! ! ! !
Distribución1por1sexo1de1oyentes1recientes1que1afirmaron1consumir1frecuentemente1contenidos1
digitales1en1forma1de1lectura,1video1y1audio!
! Lectura! %! Video! %! Audio! %!
Mujeres! 109! 92.37! 103! 87.29! 91! 77.12!
Hombres! 56! 82.35! 59! 86.76! 58! 85.29!















favoritos! se! distribuyó! equitativamente! entre! programas! de! humor,! podcasts! temáticos! y!
audiolibros.!
! Esta! tendencia! de! una! mayor! escucha! de! podcasts! por! parte! de! los! varones! es! un!






Tabla!9! ! ! ! ! !
Distribución1de1consumidores1de1productos1de1audio1por1tipo1de1programa1según1sexo!
Contenidos! Mujeres! %!Mujeres! Hombres! %!Hombre! Total!
Podcasts!temáticos! 22! 27.2! 29! 49.2! 51!
Encuentros!deportivos! 21! 25.9! 17! 28.8! 38!
Programas!de!humor! 24! 29.6! 12! 20.3! 36!
Audiolibros! 22! 27.2! 11! 18.6! 33!
Análisis!deportivo! 14! 17.3! 18! 30.5! 32!
Noticiarios! 17! 21! 15! 25.4! 32!
Audioclases! 19! 23.5! 8! 13.6! 27!
Historias!humanas! 20! 24.7! 4! 6.8! 24!
Programas!religiosos! 9! 11.1! 4! 6.8! 13!
Entretenimiento!juvenil! 10! 12.3! 2! 3.4! 12!
Radiodramas! 3! 3.7! 3! 5.1! 6!
Otro! 1! 1.2! 3! 5.1! 4!
Fuente:!Elaboración!propia,!2018.!!
!









descarga! en! su! dispositivo.! No! obstante,! el! medio! alcanza! su! mayor! ventaja! cuando! se!
automatiza!la!descarga!para!ser!escuchada!cuando!al!oyente!le!sea!conveniente.!Esta!cualidad!
permite! al! consumidor! de! podcasts! descargar! los! contenidos! solo! cuando! haya! una! red!
inalámbrica!WihFi! disponible,! lo! cual! le!ahorra!el! uso!de!datos!en!su!plan!de! telefonía!móvil.!
Asimismo,!permite!utilizar!servicios!de!suscripción!a!podcasts!específicos,! lo!cual! le!ofrece! la!
posibilidad!de!administrar!más!fácilmente!los!contenidos!que!quiere!disfrutar!en!un!momento!en!
específico!mediante!listas.!
Una! inmensa! mayoría! de! hombres! (92%)! y! mujeres! (94%)! escuchan! contenidos! por!
medio!de!descarga!en!directo!(streaming).!El!audio!por!descarga!en!diferido!es!relativamente!
bajo! (21%! y! 42%)! si! se! lo! compara! con! la!modalidad! en! descarga! inmediata! (tabla! 10).! No!




Tabla!10! ! ! ! ! !
Distribución1de1consumidores1de1productos1de1audio1por1tipo1de1descarga1según1sexo!
Tipo!de!descarga! Mujeres! %!Mujeres! Hombres! %!Hombre! Total!
Streaming! 104! 94.50%! 59! 92.20%! 163!

































Entre! quienes! respondieron! afirmativamente! al! conocimiento! sobre! podcasts! no! se!
encontró!ninguno!que!afirmara!enterarse!de!ellos!por!medio!de!actualizaciones!automáticas.!Más!
bien,!en!su!gran!mayoría,! las!personas!se!enteran!de!nuevos!lanzamientos!a!través!de!redes!





Tabla!13! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Distribución1de1oyentes1de1productos1de1audio1por1la1forma1de1por1la1que1actualizan1podcasts1
según1edad!
Edad! Sitio!web! %! Redes! %! RSS! %! Recomend.! %! Otro! %!
De!26!a!29! 9! 30.00! 9! 30.00! 0! 0.00! 5! 16.67! 1! 3.33!
De!30!a!33! 11! 31.43! 15! 42.86! 0! 0.00! 5! 14.29! 4! 11.43!
De!34!a!37! 14! 26.42! 22! 41.51! 0! 0.00! 16! 30.19! 2! 3.77!
De!38!a!41! 14! 26.92! 25! 48.08! 0! 0.00! 17! 32.69! 2! 3.85!
De!42!a!45! 3! 18.75! 5! 31.25! 0! 0.00! 2! 12.50! 2! 12.50!
! 59!




Tabla!14! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Distribución1de1oyentes1de1productos1de1audio1por1la1forma1de1por1la1que1actualizan1podcasts1
según1sexo!
Edad! Sitio!web! %! Redes! %! RSS! %! Recomend.! %! Otro! %!
Mujeres! 19! 16.10! 40! 33.90! 0! 0.00! 27! 22.88! 7! 5.93!
Hombres! 32! 47.06! 36! 52.94! 0! 0.00! 18! 26.47! 4! 5.88!




















Más! allá! de! la! cantidad! de! personas! que! participaron! en! el! sondeo! que! tienen! una!
predisposición! a! consumir! productos! sonoros,! se! consideró! necesario! acotar! aún! más! este!
segmento! de! 186! personas.! De! ellas,! un! total! de! 54! sujetos! afirmaron! haber! escuchado! un!




Tabla!16! ! ! ! ! ! !
Distribución1de1oyentes1frecuentes1de1podcasts1según1edad1y1sexo!
Rango!de!edad!Mujeres!%!Mujeres!Hombres!%!Hombre!Total!%!Edad!
De!26!a!29! 2! 9.09! 6! 18.75! 8! 14.81!
De!30!a!33! 5! 22.73! 9! 28.13! 14! 25.93!
De!34!a!37! 6! 27.27! 7! 21.88! 13! 24.07!
De!38!a!41! 7! 31.82! 8! 25.00! 15! 27.78!
De!42!a!45! 2! 9.09! 2! 6.25! 4! 7.41!
























































Berry! (2016,! p.! 301),! la! popularización! masiva! de! los! podcasts! en! Estados! Unidos! estuvo!
vinculada!estrechamente!con!la!influencia!de!las!redes,!principalmente!en!el!caso!de!Serial.!

















menos! de! la! mitad! (45,3%)! han! donado! para! una! campaña! de! financiación! colectiva!
(crowdfunding).! Solo! un! 12,9%! han! hecho! una! donación! para! mantener! un! medio! de!
comunicación.!Eso!sí,!una!mayoría!(64,2%)!afirmó!estar!en!disposición!de!pagar!por!contenidos!
nacionales!ofrecidos!a!través!de!Internet.!
Los! datos! reflejan! la! afirmación! de! Cristian! Cambronero! ! con! respecto! a! la! positiva!
disposición! de! pago! de! ciertos! segmentos! de! las! audiencias! costarricenses! por! productos!











Tabla!18! ! ! !
Distribución1por1nivel1de1ingreso1entre1oyentes1recientes1que1accederían1a1donar1para1un1
podcast1de1periodismo1narrativo!
Rango! Frecuencia! %! Total!
Rango!1! 0! 0.00! 0!
Rango!2! 6! 85.71! 7!
Rango!3! 9! 90.00! 10!
Rango!4! 4! 57.14! 7!
Rango!5! 5! 62.50! 8!
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Rango!6! 4! 66.67! 6!












entre! los! grupos! etarios! y! de! sexo.! En! general! se! puede! afirmar! que! el! segmento!
estudiado! tiene! características! beneficiosas! para! un! emprendimiento! de! contenidos!





•! Ahora! bien,! aunque!estas! observaciones! son! aplicables! tanto! a! varones! como!
mujeres,! los!primeros!presentan!características!beneficiosas!más!acentuadas!para!un!




































































Entre! las! personas! entrevistadas! se! identificaron! dos! énfasis! para! alcanzar! esta!













Albarran! (2010)! señala! la! creciente! importancia! de! los!medios! no! generalistas,! aquellos! que!
abastecen! a! audiencias! cada! vez! más! pequeñas,! con! una! especificidad! que! cada! vez! se!
acomoda!al!individuo.!!
Gastón!García! (G.!García,! comunicación! personal,! 11! de! julio! de! 2017),! por! ejemplo,!
destacó! específicamente! la! oportunidad! del! podcast! para! poder! manejar! métricas! para! la!
medición!de!una!audiencia!mucho!más!modestas!que!las!de!los!medios!masivos.!Para!García,!
el!éxito!de!un!emprendimiento!de!este!tipo!está!en!encontrar!una!oferta!de!nicho!que!únicamente!
pueda! ser! abastecida! desde! ese! producto.! En! este! entendido,! aunque! la! audiencia! sea!






contaba! con! una! audiencia! de! unas! 1.600! personas,! repartidas! entre!Costa!Rica,! Argentina,!
México!y!España.!!
Seguramente!que!solo!hay!9.000!humanos!en!la!Tierra!que!tienen!‘esa!enfermedad’![que!




Internet!es! la! identificación!de!un! rostro!creíble!detrás!del!proyecto.!Ello!ayuda!a!cimentar! la!
credibilidad!y!la!sensación!de!independencia!por!parte!de!la!audiencia.!Es!decir,!el!producto!debe!
ofrecerse! como! una! alternativa! comprometida! ante! la! oferta! abastecida! por! los! medios!
tradicionales.!







“Nosotros! recibimos! agradecimientos! por! no! tener! pelos! en! la! lengua.! A! la! gente! le!
interesa!la!postura!de!fondo!con!que!estamos!adoptando!los!temas,!y!que!es!una!que!no!





















En! quinto! lugar! de! los! elementos! necesarios! para! ofrecer! un! producto! digital! es! la!
viralización.!Este!es!el!potencial!de!una!publicación!de!ser!compartida,!y!de!que!un!producto!sea!






















de! las! emociones.! “Tenemos! que! lograr! algún! tipo! de! conexión! con! la! gente,! y! cuando! la!
tengamos,! ellos! van!a! valorar! ese! contenido! y! van!a!estar! dispuestos!a!pagar”! (Y.!Noguera,!
comunicación!personal,!6!de!junio!de!2018).!
















Eso!sí,!de! las!entrevistas!se!desprende!que!la! lucha!más!ardua!por! la!atención!de! los!
públicos!digitales!se!gesta!entre!los!medios!más!generalistas,!mientras!que!los!emprendedores!
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independientes! tienen! un! panorama! relativamente! abierto! para! crear! nuevas! propuestas! “de!
nicho”! en! un! ambiente! en! que! la! competencia! todavía! no! ebulliciona.! Es! decir,! el! principal!
hallazgo!en!este! tema!con!base!en! las!entrevistas,!es!que!en!Costa!Rica!sigue!habiendo!un!
potencial!no!explotado!en!los!mercados!digitales.!

















interés! creciente! entre! los! estudiantes! de! comunicación! españoles! por! convertirse! en!
emprendedores! mediáticos.! Según! su! estudio,! los! sujetos! identificaban! los! esfuerzos! de!
emprendimiento! como! trabajo! sin! paga! (p.! 299).! Esta! podría! convertirse! en! otra! veta! de!
investigación!para!explicar!la!escasa!diversidad!en!la!oferta!mediática!en!Costa!Rica.!!!
Por!el!momento,!la!atención!de!las!audiencias!en!el!país!se!divide!mayoritariamente!entre!
los! medios! más! consolidados! a! nivel! nacional! y! una! abundante! oferta! extranjera.! En! ese!




Todas! las! personas! entrevistadas! afirmaron! la! buena! disposición! de! las! audiencias!









por!contenidos!depende!por!entero!del!valor!que! la!audiencia! le! llegue!a!asignar!al!producto.!
Ante! una!mayor! fidelización! con! una! oferta,! cuanto!mayor! sea! la! especificidad! del! producto!
comunicacional,!mayor!será!la!voluntad!de!su!público!a!pagar!sumas!mayores!de!dinero.!
Tras! las! entrevistas! con! Lejarza,! Noguera! y! Blanco,! se! desprende! que! un! modelo!










mayor! especialización! en! la! producción! mediática! son! tres! incentivos! identificados! por!
Khajeheian!(2014,!p.!15)!para!desarrollar!nuevas!organizaciones!mediáticas.!Antes!de!la!crisis!
económica! del! 2008! y! 2009,! la! principal! puerta! para! la! obtención! de! financiamiento! para! los!
medios!fue!la!publicidad.!No!obstante,!ese!modelo!resultó!muy!erosionado!luego!de!los!procesos!
de!desaceleración!económica.!!














Para! el! momento! de! la! entrevista! se! planteaba!mejorar! el! proceso! de! recaudación! y!
reestructurar! el! equipo! de! producción! para! que! el! apoyo! no! se! dé! únicamente! a! través! de!
patrocinio,!sino!que!haya!una!posibilidad!de!“gestión,!opinión!y!voto!de!las!personas!que!están!
poniendo!plata!para!que!la!plataforma!exista”!(Blanco,!2017),!un!modelo!similar!al!expuesto!por!













Los! medios! de! comunicación! modernos! han! visto! en! la! publicidad! una! forma! de!
financiamiento!que!al!mismo!tiempo!le!ha!dado!una!forma!distintiva!al!negocio.!A!diferencia!de!
otras!industrias,!los!medios!de!comunicación!han!operado!con!la!comercialización!de!productos!








Nos! ha! pasado! un! montón! de! veces! que! arreglamos! una! campaña,! tenemos! un!
presupuesto! para! pautar! pero,! ¿ahora! en! dónde! lo! ponemos?! Entonces! terminamos!
































organización! de! recursos! humanos! para! un! emprendimiento! digital! independiente! fue!
relativamente!escasa.!Se!planteó!operacionalizar!esta!variable!en!cuanto!a!necesidades!del!perfil!
de!los!profesionales,!las!necesidades!de!capacitación!y!la!política!salarial.!!
En! cuanto! al! primer! punto! se! vislumbra! la! necesidad! de! flexibilizar! las! competencias!



















para! organizaciones! mediáticas! digitales.! De! las! conversaciones! con! los! especialistas! se!









funcionó,! se! generó! una! política! para! que! quienes! estuvieran! involucrados! en! el! programa!
ganaran!al!menos!los!honorarios!fijados!por!ley.!!
4.2.5.!Perspectivas!del!podcast!como!medio!en!Costa!Rica 
Si! bien! el! podcasting! tiene! rasgos! que! lo! unen! con! otros! tipos! de! emprendimientos!
digitales,!también!cuenta!con!particularidades!específicas.!Ello!a!pesar!de!que!es!una!exploración!
que!escapaba!a!los!alcances!iniciales!de!esta!etapa!de!la!investigación.!
El! podcasting! ha! contribuido! a! que! los! formatos! sonoros! de! emisión! masiva! puedan!
liberarse! de! su! condición! de! contenidos! efímeros.! Ello! les! permite! a! productos! que! antes!
principalmente!se!transmitían!por!la!radio!en!tiempo!real!alargar!lo!que!Albarran!describe!como!
la!“larga!cola”!de!los!medios!de!comunicación!(Albarran,!2010,!pp.!38h39).!Es!decir,!un!mismo!
producto! puede! ser! consumido! por! una! cantidad! considerablemente! mayor! de! personas! y!
durante!más!veces!que!el!aprovechamiento!de!estos!productos!en!el!pasado.!
Para!los!productores!de!contenido,!esta!cualidad!permite!redituar!durante!más!tiempo!de!
contenidos!antiguos.!Para! la!audiencia!conlleva! la!ventaja!de!poder!acceder!a! los!contenidos!
durante!el!tiempo!y!las!condiciones!que!le!sean!propicias.!!
En! resumen,! Costa! Rica! tiene! condiciones! venturosas! para! el! emprendimiento! de!
proyectos! de! podcasting.! Posee! una! audiencia! potencial! altamente! conectada,! un! medio!
relativamente!barato!para!producir!y!largos!tiempos!de!viaje!en!zonas!densamente!pobladas.!
Gastón! García! y! Cristian! Cambronero! fueron! los! entrevistados! que! destacaron! más!
vehementemente!las!posibilidades!abiertas!que!tiene!el!medio.!Para!ambos,!el!subdesarrollo!que!
tiene!esta!forma!de!crear!y!transmitir!contenidos!en!el!país!responde!a!una!falta!de!comprensión!













terminan! poniendo! en! jaque! las! forma! en! que! se! hacen! las! cosas.! (C! .Cambronero,!
comunicación!personal,!11!de!julio!de!2017)!
 
Aunado!a!estas! ideas,! la!mayoría!de! los!entrevistados!coincidieron!en!que!Costa!Rica!
tiene! una! extraña! “bendición”! que! alienta! la! popularización! del! medio:! congestión! vehicular.!
Ciudades!densamente!pobladas!en!donde! los! viajantes!deban!gastar! grandes! cantidades!de!






















tiempos! de! traslado! prolongados! son! una! oportunidad! para! la! formulación! de! proyectos! de!
podcast.!Sin!embargo,!también!afirma!que!tiene!una!desventaja!que!va!a!contrapelo!del!consumo!
de! otros! productos! digitales.! Otros! contenidos! se! pueden! consumir! en! “retazos”! de! tiempos!














mediante! el! abastecimiento! de! contenidos! locales! para! audiencias! delimitadas!
geográficamente,! o! contenidos! de! temas! de! nicho! para! audiencias! con! referentes!
geográficos!distintos!pero!unidas!por!intereses!comunes.!
•! Parte! del! esfuerzo! por! diferenciar! un! producto! digital! periodístico! pasa! por!









digitales! todavía! es! incipiente! debido! a! la! relativa! falta! de! productores! de! contenidos!
independientes.!!
•! Entre! buena! parte! de! los! profesionales! en! comunicación! locales! existe! un!
desconocimiento! sobre! las! capacidades! de! los! medios! digitales! para! llegar! a! las!
audiencias.!!
•! Las!audiencias!costarricenses!tienen!un!nivel!de!madurez!suficiente!para!pagar!
por! contenidos! que! consideran! valiosos,! especialmente! con! aquellos! productos! que!
logren!una!mayor!fidelidad!entre!sus!consumidores.!!
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una! saludable! fuente! secundaria! de! financiamiento,! sobre! todo! en! un!medio! como! el!
costarricense!que!no!cuenta!con!suficientes!productores!de!contenido!local!y!de!nicho.!
Ello! podría! hacer! a! una! iniciativa! con! estas! características! una! opción! especialmente!
atractiva!para!campañas!publicitarias!en!específico.!!
•! Prácticamente! no!existen! fuentes! de! financiamiento! externo!que!puedan! servir!
como!capital!semilla!para!un!nuevo!medio!digital,!más!que!el!esfuerzo!que!puedan!aportar!
los!propios!socios!de!la!iniciativa.!
•! En! el! país! existe! capacidad! técnica! de! los! profesionales! para! la! creación! de!








•! La! radio! comercial! no! está! aprovechando! las! posibilidades! del! podcast! como!
medio,!a!pesar!de!que!tienen!las!condiciones!más!favorables!para!hacerlo!a!bajo!costo.!!
•! El! podcast! tiene! grandes! oportunidades! de! prosperar! en! el! país:! hay! gran!
penetración!de!Internet!móvil!e!Internet!en!el!hogar!y!también!hay!un!área!metropolitana!
ampliamente!poblada!que!obliga!a!largos!tiempos!de!movilización.!!!
•! Dejando! por! fuera! los! tiempos! de! movilización,! el! podcast! podría! estar! en!



















































están! ancladas! en! las! emociones! humanas:! dicha,! tragedia,! humor,! amor,! odio,!
























Únicamente! hubo! seis!menciones! a! programas! nacionales! convertidos! en! podcast,! y!
ninguna! a! un! podcast! producido! como! nativo! digital! en! el! país.! Asimismo,! entre! las! pocas!
producciones!en!español!más!mencionadas!estuvieron! los! contenidos!de!historia! narrada!de!
Diana!Uribe!y!el!podcast!de!Radio1Ambulante.!!






en! la!emisión!de!contenidos!es!un! requisito!para!generar!un!hábito!en! la!audiencia,!pero! las!






























Los! contenidos! estarán! disponibles! a! través! de! iTunes,! Spotify,! Soundcloud! y! las!





acompañado!de! fotografías)! para!publicar! contenidos! secundarios! y! publicidad!en!Facebook,!
Twitter!e!Instagram.!La!promoción!se!hará!a!través!de!boca!a!boca!y!de!redes!sociales.! !Los!
consumidores!de!podcasts!que!se! identificaron!en!el!sondeo!afirmaron!que!escuchan!nuevos!







mínima,! de! cómo!perdió! en! los! negocios,! de! cómo!ganó!en!el! amor.!Deja! a! la! gente!
pasmada.!La!pone!a!reír.!¿Recuerda!cuando!fue!funcionaria!y! la!quemaron!en!redes?!
Recuerde!cuando!casi!se!murió!en!un!naufragio.!¿Tiene!tres!minutos?!Estas!son!historias!






Para! la! realización! del! proyecto! se! requiere! planificación! y! una! organización! básica.!
Según! plantea!Wirtz! (2014),! el! diseño! de! un! plan! de! negocio! para!medios! de! comunicación!







todos! los!medios:! procura! de! las! fuentes! de! información,! procesamiento! de! la! información! y!
publicación.!
No!obstante,!la!modulación!de!los!énfasis!que!tendrá!cada!componente!de!negocio!sí!es!









Los! pasos! principales! para! la! cadena! de! valor! de! un!medio! de! contenidos! como! los!
planteados!se!bosqueja!de!la!siguiente!manera:!
1.! Procuraduría!de!información!y!contenidos:!Compra!de!textos!de!contribuidores,!compra!





















































Figura 2. Síntesis de la cadena de valor para la producción de productos sonoros en un podcast de contenido 
























No! obstante,! sí! se! puede! afirmar! que! la! iniciativa! contará! con! los! siguientes! activos!
centrales:!
a.! Novedad,!claramente!es!un!activo!que!tendría!un!tiempo!de!caducidad.!!
















cuenta! con! una! audiencia! potencial! compuesta! por! hombres! y! mujeres! con! estudios!
universitarios!de!entre!34!y!41!años!de!edad.!!
Entre!las!oportunidades!para!el!negocio!se!encuentra!el!relativo!bajo!costo!de!producción!
y! divulgación! de! los! contenidos,! así! como! una! audiencia! que! cada! vez! se! encuentra! más!

















ser! mediante! un! producto! de! alto! valor! percibido! dirigido! a! una! audiencia! relativamente!
homogénea!y!acotada.!Esta!decisión!se!aleja!de!públicos!generalistas!y!de!otros!productos!que!
compiten!en!el!mercado!de!precios!bajos.!
Esta! conceptualización! conlleva! la! fortaleza! de! que,! por! el! momento,! existen!










mayoría! de! oyentes! recientes! de! podcast! entre! la! muestra! sondeada.! Siete! de! cada! diez!
personas!estarían!interesadas!en!consumir!un!programa!nacional!de!testimonios,!y!seis!de!cada!
diez!afirmaron!que!estarían!dispuestas!a!pagar!o!donar!por!estos!contenidos.!!













La! organización! ofrecerá! sus! productos! por! medio! de! las! diversas! plataformas! de!
podcasts!en!donde!estarán!disponibles.!Los!productos!se!ofrecerán!por! temporadas!con!una!
periodicidad!de!dos!veces!por!semana!por!un!lapso!de!seis!semanas.!Se!proyecta!la!producción!









factible! de! implementar! en! el! ámbito! del! podcasting.! Por! defecto,! la! inmensa! mayoría! de!






























fueron! la! tecnología! y! el! contenido! futbolístico.! El! resto! se! distribuyó! entre! programas! de!
entrevistas,!podcasts!musicales,!programas!de!concursos!y!muy!marginalmente,!resúmenes!de!
noticias,! historias! de! ficción! y! programas! nacionales! de! radio! cargados! en! Internet.! Se! ha!
detectado!que!el!mercado!local!para!podcasts!de!contenidos!narrativos!tiene!dos!deficiencias:!!




La! organización! atenderá! estas! carencias! en! el! mercado! mediante! contenidos! de!












historias! puede! surgir! por! las! más! variadas! fuentes:! experiencias! personales! del! productor,!
noticias,! redes!sociales,! temas!urgentes!en! la!agenda!nacional.!Este!es!un!proceso!que,!por!
definición,! conduce!a!muchos! callejones! sin! salida,! pues! es! de! esperarse! que! sean!más! las!















i.! Un! producto! de! sonido! se! compone! de! la! combinación! de! los! elementos! de! voz,!
sonido,!música!y!silencio.!!
ii.! Los! primeros! dos! son! procurados! en! la! etapa! de! reporteo! periodístico! (aunque!
evidentemente!también!hay!elementos!de!voz!grabados!en!la!etapa!de!locución).!Las!
entrevistas!sobre!testimonios!se!harán!preferentemente!en!persona.!El!entrevistador!
procurará! hacer! entrevistas! extendidas,! conversaciones! largas! que! serán!
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intensamente!editadas!posteriormente.!Se!busca! la!naturalidad!del!entrevistado,! lo!





se! explorará! posteriormente! la! posibilidad! de! hacer! convenios! con! músicos!
nacionales! para! saber! si! estarían! dispuestos! a! ceder! su! música! a! cambio! de!
exposición!en!el!podcast.!!










Por!un! lado,!a! la!audiencia!se! le!ofrecerán!contenidos!sonoros!en! los!que! idealmente!



















todos! los! documentos! digitales! internamente! en! un! hardware! propio.! No! obstante,! tiene! la!
desventaja!de!que!es!necesario!dedicar!parte!de!los!recursos!de!la!organización!a!generar!los!


































a! disposición! los! contenidos.!Google!Play! se!descarta! de!plano!porque!oferta! para!podcasts!
únicamente!está!disponible!para!Estados!Unidos!y!Canadá.!
Un! detalle! importante! es! que! se! debe! invertir! en! la! transcripción! de! los! programas! e!
incluirlos!en!la!descripción!disponible!en!cada!una!de!las!plataformas!que!así!lo!permiten.!Este!









El!uso!de! redes!sociales!será!el!vehículo!principal!de!promoción!para! la! iniciativa.!Se!






















En! esta! etapa! se! analizan! los! insumos! para! la! producción.! La! principal! inversión! de!
recursos!se!requerirá!en!la!etapa!de!producción,!principalmente!en!personal!y!equipo!técnico.!!




































Por! ello! es! necesario! generar! un! emprendimiento! que! sea! frugal! en! sus! costos! de!
operación,! y! cuyo!objetivo!a! corto! plazo! sea! la! autosostenibilidad.! La!primera! temporada!del!











de! cada! seis! emprendimientos! digitales! estudiados! por! Sembramedia! en! Latinoamérica,! y! la!
señala!como!una!categoría!con!un!gran!potencial!de!crecimiento.!Las!donaciones!también!fueron!
la!fuente!de!ingresos!más!promisoria!expresada!por!el!criterio!experto!para!esta!investigación.!
En! un! caso! de! estudio! del! exitoso! podcast! de! historias! latinoamericanas!Radio1 Ambulante,!







por! amplios! márgenes,! mientras! que! los! que! sí! las! logran! cumplir! apenas! exceden! las!
expectativas.!






En! vista! de! ello! se! tomó! la! decisión! de! enfocar! esta! como! la! principal! fuente! de!
financiamiento! a! mediano! plazo,! con! un! apoyo! diversificado! de! fuentes! secundarias! de!
manutención,!como!las!alianzas!con!instituciones!y!los!ingresos!publicitarios.!En!este!caso,!se!
podrían! incorporar! en! el! momento! en! que! el! proyecto! alcance! una! masa! de! oyentes!
suficientemente!atractiva!para!un!cliente!comercial.!
En!cuanto!a!las!alianzas!con!instituciones,!se!buscará!la!posibilidad!de!ofrecer!contenidos!












financiamiento! por! donaciones! de! los! oyentes! después! de! la! primera! temporada,! con! una!
suscripción!de!“padrinos”!fijos!para!el!proyecto.!!
Para! poner! a! funcionar! esta! fuente! de! ingreso! es! necesario! generar! una! efectiva!










un! problema! de! cantidad! de! medios,! existe! un! problema! de! falta! de!
variedad!de!voces!en!los!medios.!Un!podcast!de!contenidos!periodísticos!
narrativos! sería! una! iniciativa! inédita! en! el! país! que,! de! una! manera!
atractiva,! dará! sentido! a! hechos! cotidianos! mediante! personajes! que!
cuentan! relatos! de! una! forma! pocas! veces! escuchada! por! audiencias!
costarricenses.!Este!es!un!programa!aportará!una!manera!alternativa!de!
entendernos!como!comunidad.!Este!tipo!de!contenidos!está!alejado!de!la!






interés! por! los! contenidos! propuestos,! pero! además! existiría! una! voluntad! de!
pagar!por!ellos!en!una!porción!significativa.!!También!se!determinó!que!existe!la!
posibilidad! de! establecer! alianzas! con! instituciones! donantes! para! promover!
temas!comunes.!!
c.! Declaración!de!necesidades:!El!modelo!de!proveeduría!arrojó!que!se!necesitarían!





1.! Producir! 18! historias! cortas! en! formato! de! podcast! en! un! período! seis!
semanas.!
2.! Producir!9!historias!cortas!en!formato!de!podcast!en!un!período!de!seis!
semanas! cuyo!personaje!habitualmente!no! tenga!una! voz!en! la! prensa!
comercial! (por! ejemplo,! personas! en! situación! de! pobreza,! privados! de!
libertad,!pobladores!de!zonas!costeras,!etc.).!!!
e.! Incorporación! de! voluntarios.! Habitualmente,! en! un! ciclo! de! recaudación! de!
fondos,! los! voluntarios! son! personas! que! se! ofrecen! a! interactuar! cara! a! cara!
frente!a!potenciales!donantes!para!solicitar!colaboraciones.!Como!una!adaptación!









g.! Vehículos! para! la! recaudación! de! fondos:! Para! los! oyentes! se! pondrá! a!





personas! encargadas! de! colocar! fondos! para! programas! específicos! y! con!
reuniones!personales.!!
h.! Plan!de!recaudación:!Se!planea!recaudar!el!100%!de!las!necesidades!declaradas!






debe! resaltar! la! importancia! de! que! existan! pluralidad! de! medios,!
independientes! y! que! a! su! vez! fomenten! la! participación! de! voces! que!
habitualmente!están!ausentes!en!los!medios!comerciales.!Se!debe!resaltar!












En! este! último! capítulo! se! ofrecerán! las! conclusiones! basadas! en! objetivos! tras! la!
culminación!de!la!propuesta.!Estas!son!reflexiones!generales!acerca!de!las!características!de!un!
público!potencial!para!un!producto!de!audio!como!el!planteado!en!el!proyecto,!así!como!alrededor!
de! la! realidad! del!mercado! de! los!medios.! ! También! se! abordan! hallazgos! relacionados! con!
asuntos!de!mercadeo!y!de!financiamiento!del!proyecto.!!















•! La! extrapolación! de! las! características! de! los! oyentes! de! podcast! en! Estados!
Unidos!resultó!adecuada!para!proyectar!un!público!potencial!para!un!proyecto!como!el!
planteado!en!esta!investigación!para!Costa!Rica.!
•! El! público! meta! consume! menos! productos! de! audio! en! comparación! con!












potencial! de! captar! su! atención! durante! los! tiempos! de! transporte:! la! mitad! suele!
conectarse! a! Internet! desde! el! transporte! particular,! y! poco! menos! lo! hace! desde! el!
transporte!público.!Se!considera!esta!una!oportunidad!excepcional!para!la!producción!de!
contenidos! sonoros! porque! durante! estos! períodos! desaparece! la! competencia! de!
productos!textuales!y!en!video.!
•! El!público!meta!tiene!hábitos!muy!asentados!en!cuanto!a!la!escucha!de!productos!
de!audio.!Las!personas!más! familiarizadas!con! los!podcasts! escuchan!en!su!mayoría!
(seis!de!cada!diez)!más!de!una!hora!diaria!de!contenidos!sonoros,!y! la!mitad!de!ellos!
sobrepasa!las!tres!horas!de!consumo.!





•! A! pesar! de! la! necesidad! de! producir! contenidos! móviles,! se! halló! necesario!















Conclusiones! con! respecto! a! evaluar! los! principales! retos! que! conlleva! el! emprendimiento!
mediático!en!ámbitos!digitales!en!Costa!Rica.!
!





•! En! el! mercado! costarricense! hay! un! espacio! amplio! para! la! producción! de!
contenidos!digitales!independientes.!A!pesar!del!desarrollo!extendido!de!las!capacidades!
y!de!la!cultura!tecnológica!locales,!todavía!hay!mercados!mediáticos!no!explotados!por!
productores! radicados! en! Costa! Rica.! Si! bien! suele! haber! falta! de! recursos! para!
emprender,!sí!hay!oportunidades!de!inserción!en!el!mercado.!




•! Un! emprendimiento! mediático! digital! debe! encontrar! un! segmento! acotado!
geográfica! o! temáticamente! para! darle! a! su! audiencia! un! contenido! que! no! esté!
recibiendo!en!otro!sitio.!!
•! El!medio!digital!debe! lograr!constancia!y! regularidad!en!su!oferta.!Es!decir,!su!
público!debe!poder!esperar!los!productos!en!periodos!regulares.!Solo!así!una!empresa!
digital!puede!construir!fidelidad!con!su!audiencia.!!
•! La! empresa! mediática! en! Internet! debe! ser! capaz! de! producir! contenidos!
viralizables.!Así!puede!aspirar!a!aumentar!su!audiencia.!!!
•! El! público! se! conecta! con! aquellas! empresas! con! las! que! puede! entablar! una!











•! Si! bien!no!hay! incentivos! financieros!para! iniciar! un!emprendimiento!mediático!
digital!en!Costa!Rica,!sí!existe!un!público!receptivo!a!empresas!de!este!tipo.!Se!considera!
necesario! que! emprendedores! locales! e! independientes! aprovechen! los! espacios!
abiertos!en!el!mercado!local,!tanto!para!generar!una!diversificación!de!contenidos!en!el!
ecosistema! mediático! costarricense! como! para! generar! oportunidades! de! empleo!
alternativas!a!los!medios!consolidados.!
•! Es! necesario! que! los! profesionales! en! comunicación! se! capaciten! en! las!
posibilidades! de! generación! de! contenidos! para! audiencias! digitales.! La! limitación! de!
pensar!en!un!contenido!digital!únicamente!como!un!producto!que!se!publica!en!un!sitio!
web!es!una!visión!en!extremo!limitada!de!la!riqueza!que!abre!la!Internet!y!la!convergencia!





de! la! transmisión!de!productos!de!audio!a! través!de! Internet.!Ello!generaría!opciones!
potenciales!de!empleabilidad!en!proyectos!de!emprendimiento,!así!como!alternativas!de!
productos!en!el!mercado.!
•! Los! productores! de! contenido! digital! y! los! productores! de! audio! tienen! la!
oportunidad!de!generar! la! revolución!del!podcast! en!Costa!Rica,! un!medio! que! sigue!
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Como parte de una investigación para un trabajo final de graduación de la maestría en
Administración de Medios de Comunicación de la Universidad Estatal a Distancia, le solicito 10
minutos para responder una encuesta que estoy realizando entre estudiantes y egresados
universitarios para evaluar sus hábitos de consumo de productos de audio a través de Internet. 
Las preguntas son sencillas y su gran mayoría de opción única u opción múltiple. Las respuestas
son anónimas y la información recogida únicamente será usada para fines académicos.
Si tiene alguna duda con respecto a este trabajo, puede comunicarse con Darío Chinchilla al correo
dachinchilla@gmail.com.














De 26 a 29 años
De 30 a 33 años
De 34 a 37 años
De 38 a 41 años
De 42 a 45 años
Me encuentro fuera de los rangos anteriores
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Acceso a Internet móvil
3. ¿Tiene acceso a Internet móvil?







4. ¿Desde cuáles dispositivos accede a Internet?






Reproductor personal de audio (por ejemplo, iPod)
Consola de videojuego
Otro (especifique)
5. ¿Desde dónde suele conectarse?
























6. ¿Durante cuántas horas al día usa Internet para...?*
Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo
Ni en acuerdo ni en
desacuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo
7. Conteste cuán de acuerdo se siente con respecto a la siguiente afirmación: “Suelo leer artículos y
noticias en Internet”.
*
Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo
8. Conteste cuán de acuerdo se siente con respecto a la siguiente afirmación: “Suelo ver videos y/o
películas en Internet”.
*
Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo





Hábitos de consumo de contenidos de audio





Hábitos de consumo de productos de audio
11. ¿Qué tipo de contenidos suele escuchar?




Programas de opinión política
Programa de entretenimiento juvenil









Transmisión de encuentros deportivos
Otro (especifique)
12. Excluyendo la música, el idioma de los productos que consume es:







13. ¿Por cuál medio escucha estos contenidos?*
Únicamente por radio abierta (frecuencia de radio tradicional)
Únicamente por Internet (incluidos los contenidos descargados previamente)
Por radio abierta y por Internet (incluidos los contenidos descargados previamente)
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Hábitos de consumo de productos de audio
14. ¿Por cuál medio en Internet escucha los contenidos que le interesan?
Puede marcar ambas opciones.
Internet en directo (sin descarga de contenidos previa)
Internet por diferido (descargando los contenidos para escucharlos luego)
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Hábitos de consumo de productos de audio
15. ¿Por medio de cuál dispositivo –o dispositivos– reproduce estos contenidos?
Puede marcar varias opciones.
*
Computadora




16. ¿Por cuál aplicación –o aplicaciones– escucha estos contenidos?









17. ¿Dónde suele escuchar estos contenidos?

















19. ¿Cómo le explicaría qué es un podcast a un amigo(a) que nunca ha escuchado uno?










21. ¿Por qué no lo ha escuchado?
Puede marcar varias opciones.
*
No los he tenido disponibles
No hay suficiente oferta en mi idioma
Mi conexión no es buena
No encuentro un momento oportuno para escucharlo






22. ¿Hace cuánto hizo la última audición de un podcast?*
Menos de una semana
Una semana o más pero menos de un mes
Un mes o más pero menos de seis meses
Seis meses o más pero menos de un año
Un año o más
23. ¿Por cuál canal se enteró de la existencia de esos contenidos?*
Sitio web del creador del contenido
Redes sociales
Actualizaciones de plataformas de contenidos de audio (Spotify, iTunes, Stitcher, Apple Music, etc.)
Recomendaciones de amistades o contactos
Otro (especifique)









24. Mencione uno o más ejemplos de podcasts
Si no recuerda el título preciso, no se preocupe.
Un mínimo de esfuerzo Algo de esfuerzo
Ni mucho ni poco
esfuerzo Bastante esfuerzo Un máximo de esfuerzo




Un mínimo de esfuerzo Algo de esfuerzo
Ni mucho ni poco
esfuerzo Bastante esfuerzo Un máximo de esfuerzo
26. ¿Cuánto esfuerzo considera que le requeriría el acceso a podcasts?
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Pago de servicios por Internet
27. ¿Alguna vez ha pagado por disfrutar un producto o servicio para fines de ocio que hubiera disfrutado
únicamente a través de Internet?






Pago de servicios por Internet
28. ¿Cuál tipo de producto o servicio a pagado y disfrutado por Internet?
Puede elegir varias opciones
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video
Spotify
Apple Music
Compras a través de ITunes
Videojuegos





Pago de servicios por Internet






30. ¿Alguna vez ha donado fondos directamente para la manutención de un medio de comunicación?*
Sí
No








Pago de servicios por Internet
32. ¿Tendría interés en escuchar un programa radiofónico semanal por Internet con testimonios de
personas que revelen historias sorprendentes?







Pago de servicios por Internet
33. ¿Le molestaría que un programa así tuviera publicidad?*
Sí
No
Depende (especifique, por favor)





Pago de servicios por Internet
35. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar?*
Menos de 1.000 colones mensuales
Entre 1.000 y menos de 3.000 colones mensuales.
Entre 3.000 y menos de 5.000 colones mensuales.
Más de 5.000 colones mensuales.
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Pago de servicios por Internet





Pago de servicios por Internet
37. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a donar?*
Menos de 1.000 colones.
De mil a menos de 5.000 colones.
De 5.000 a menos de 10.000 colones.
De 10.000 a menos de 15.000 colones.
De 15.000 a menos de 20.000 colones.







39. ¿Podría revelarnos en dónde se ubica su rango de ingresos según una escala que se le mostrará a
continuación?








40. Nivel de ingreso
350.000 colones al mes o menos
De 350.001 a 700.000 colones al mes
De 700.001 a 1.050.000 colones al mes
De 1.050.001 a 1.400.000 colones al mes
De 1.400.001 a 1.750.000 colones al mes




































que! tenemos!en!Costa!Rica!con! respecto!a!Centroamérica.!No!solo!de!celulares!y!de! líneas!
activas! per! cápita! que! hay,! sino! la! cantidad! de! datos! que! se! consumen.! Costa! Rica! tiene!
velocidades! considerablemente!más! lentas!que!el! resto! de!Centroamérica! y! consume!más!o!
menos!el!doble!de!data!que!cuatro!países!juntos.!Eso!nos!habla!de!una!voracidad!por!contenidos!
















































¿Hay! posibilidad! de! captar! financiamiento! por!medio! de! la! publicidad! para! una!
iniciativa!independiente?!
!
































cultura!de!radio!chiva,!están! los!programas!de!siempre,!hay!un!río!de! información.!No! tienen!
podcasts!porque!no!les!da!la!gana.!!
En!Costa!Rica! además! tenemos! la!maravilla! que!no!hay!en!otros! países! pero! que! sí!







podcast! era! Radio1 for1 smart1 people.! Una! vez! que! usted! descubre! que! usted! no! tiene! que!
depender!aleatoriamente!de!lo!que!por!guaba!se!te!da,!eso!es,!te!das!cuenta!de!que!todo!lo!que!
yo!quiero!oír!está!aquí:!sucede!en!orden!y!sucede!automáticamente.!























Mucho!de! lo!de!generar!dinero!con!podcasting! no! tiene!que!ver! con!masa.!Ese!es!el!
concepto!del!Daily![podcast!de!The1New1York1Times].!Es!que!podés!tener!20!maes!que!te!den!
200!dólares.!Es!que!vos!no!sabés,!si!a!ese!mae!vos! le!das!un!valor! increíble!es! increíble! las!
cosas!que!la!gente!paga.!Es!buscar!el!nicho!que!es!necesario!llenar.!En!el!esquema!no!tiene!



















de! poco!más! de!mil.! Es! el! tema!más! aburrido! del! universo,! es! inescuchable.! A! este!mae! le!
obsesiona!el!fichaje!en!el!fútbol!europeo,!pero!es!que!no!habla!ni!de!goles,!es!la!obsesión!con!el!





cubrir! el! año! entrante”.! Te! aseguro! que! en! un! minuto! gente! enferma! le! manda! eso.! Se! ha!
demostrado!que!es!la!gente!que!está!más!dispuesta!a!pagar.!!!
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La! pregunta! sería! cuál! es! la! necesidad! que! no! está! cubierta! con! la! oferta! actual.! La!
mayoría!de!gente!que!me!consulta!cree!que!hay!un!espacio!cuyas!características!son,!primero,!
contenido!local,!segundo,!contenido!que!tiene!que!ver!con!mucho!lo!que!constituye!la!razón!de!







Porque! lo! que! necesitas! considerar! es! cómo! le! vas! a! dar! sostenibilidad! a! un!medio! de! esa!
naturaleza.!!
Lo!que!sí!está!claro!es!que!no!lo!vas!a!hacer!a!través!de!la!publicidad!digital.!Vendiendo!




Deportes,! porque! tienen! Sucesos,! Farándula! y! un! montón! de! esas! noticias! intrascendentes!
relacionadas!con!las!Kardashians!o!cualquiera!de!esas!tonteras!y!que!son!las!que!mueven!la!
visitación!a!los!sitios!porque!es!una!visitación!movida!por!redes!sociales.!!








Cualquier! proyecto! digital! que! pretenda! hacerse! sostenible! tendría! que! tener! una!
audiencia!suficientemente!grande!y!lo!suficientemente!dispuesta!a!pagar!por!ese!servicio.!Hay!
muchas!formas!de!financiar!proyectos!de!comunicación,!desde!el!mecenazgo!puro!y!duro,!hasta!




el!modelo!similar!al!que! tiene! Infolibre!en!España!en!donde!vos! lo!que!hacés!es!convertir!al!
suscriptor! en!una!especie! de! socio.!Vos! te! suscribís! y! al! suscribirte! no! solo! tenés!acceso!al!
servicio!sino!que!adquirís!una!acción,!y!eso!te!permite!establecer!con!el!medio!una!relación!con!













































Yanancy! Noguera! trató! de! hacer! algo! así! incorporando! dentro! de! El! Financiero,! de! generar!

























































Hemos! venido! trabajando! desde! hace! unos! cinco! años! y! nos! estamos! fusilando! un!

































En! la! tercera! temporada! estamos! tratando! de! no! apresurarnos! a! empezar! un! tercer!
proceso! con! la!Feucr,! pero! sí! queremos!que!el! programa! se!pueda!mantener! vinculado!a! la!






















abasto.! Hicimos! un! llamado! de! auxilio! entre! la! Escuela! de! Comunicación! para! completar! el!
trabajo!que!teníamos!pendiente.!La!gente!se!apuntó!en!investigación,!haciendo!memes!y!redes!
sociales.!Al!final!no!funcionó!porque!el!nivel!de!compromiso!era!distinto.!!!
Después!de!eso,! la!decisión!de!asamblea! interna!que!tenemos!es!que!no! iniciaríamos!
una! segunda! temporada! si! no! era! con! su! trabajo! reconocido! profesionalmente.! Hicimos! la!
campaña!en!Patreon!y!logramos!negociar!con!la!Federación!para!que!aumentara!su!aporte!y!así!














Hay! alrededor! de! 450! personas! financiando.! La! gran!mayoría! dona! un! dólar! al! mes.!
Excepcionalmente!donan!cinco!y!no!debe!haber!más!de!10!personas!que!donan!10!dólares!al!
mes.!No!hemos! tenido! chance!ni! recursos! para! estudiar! a! los! públicos,! pero! a! primera! vista!
tenemos! tres!públicos!principales!que!son! la!audiencia! fiel.!El!primero!son!estudiantes!en! los!
últimos!años!de!colegio,!de!demográficas!bastante!diversas,!fuera!de!la!GAM,!lo!que!nos!dice!
que!sí!hay!un!público!muy!importante!que!no!alcanza!la!mayoría!de!edad.!Nuestro!público!natural!
















































No! hay! casi! ningún! reto.! Costa! Rica! es! bastante! privilegiado! por! sus! condiciones! de!











Unimer:! Gentico.! Para! efectos! del! de! Unimer! se! descubre! que! las! etiquetas! con! las! que!
normalmente!se!dividen!los!segmentos!etarios![millenial,!genX,!etc.]!no!aplican!en!Costa!Rica.!
También!hay!estudios!de! la!Universidad!de!Costa!Rica!en! cuanto!a! consumo!de! contenidos!
digitales.!!Creo!que!son!las!tres!fuentes!más!importantes!que!tenemos!sobre!audiencias!digitales.!!
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Creo! que! tiene! que! haber! un! mayor! entendimiento! de! estos! emprendedores! de! qué!
pueden!hacer!y!qué!hacer.!El!canvas!por!ejemplo!es!la!mejor!propuesta!para!que!una!propuesta!
tenga!un!valor!de!diferenciación.!No!es! tan!complicado!ni!hay!que! invertir! tantísimo! tiempo!y!
puede!dar!más!seguridad.!Pero!esa!parte![del!diseño!del!modelo!de!negocio]!sí!es!importante.!!
Lo!otro!pasa!por!entender!mucho!mejor!el!mercado!digital.!Podemos!pensar!que!somos!
muy! digitalizados,! pero! no! necesariamente! entendemos! el! funcionamiento! de! todas! las!


































tanto! para!medios! tradicionales! como!para! digitales,! y! tiene! que! ver! con! publicidad.!Muchos!
anunciantes!están!interesados!en!propuestas!digitales!interesantes.!Y!es!además!la!fidelidad!la!







financiamiento!bancario! tradicional.!Sí!me!parece!que!generar!algún! tipo!de! financiamiento!a!



































en! la! que! la! familia! Picado! desarrolló! el! negocio,! produjo! una! vinculación! emocional! con!
audiencias!populares.!A!eso!me!refiero:!tenemos!que!lograr!algún!tipo!de!conexión!con!la!gente,!
y!cuando! la! tengamos,!ellos!van!a!valorar!ese!contenido! racional! y!van!a!estar!dispuestos!a!
pagar.!
